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軍種別人口との比率は空軍が8 ,884分の 1 なのに対して海兵隊が5 ,005分の 1 であった。これらの数





れていた在沖縄米軍の関係者数は，県の総人口にあたる1 ,304 , 275人の 4 ％であった。県警はその
年，38件の米軍関係者による犯罪を検挙し，対して基地外に居住する沖縄県民による事件は7 ,300
件に上り，軍関係者の一人当たりの犯罪率が非軍関係者のそれの約 4 分の 1 という結果となった。
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